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PRODUCTION ECONOMICS 
Redsnapper: Lutjanus argentimaculatus 
4X2.5X2.5 m cages 
 Stocking density    : 1000/cage 
 Seed cost:      : Rs.20,000 per1000 
 Rearing period    : 10 months 
 Weight attained in 10 months   : 800 to 1.2 Kg (Average 900gm) 
 Survival     : 95% 
 Total Harvest     : 850 Kg  
 Fish price/kg     : Rs.300 
 Income from one cage   : 2,55,000. 
 Cage construction coast    :20,000 (last for three seasons) 
 Feed cost: @Rs.5 (1500kg)    :Rs. 75,000  
(Fish cutting waste from cutting plants and trashfishes including transportation) 
 
 Total expenditure (Rs.)   : 1,15,000 
 Total income(Rs.)   : 2,55,000 
 PROFIT  (Rs.)               : 1,40,000  
(Considering no labor charges, since it is a family activity) 
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Sea bass: Lates calcarifer 
4X2.5X2.5 m cages 
 
 Stocking density    : 1000/cage 
 Seed cost:      : Rs.40,000 per1000 
 Rearing period    : 10 months 
 Weight attained in 10 months   : 700 to 1.0 Kg (Average 800gm) 
 Survival     : 80% 
 Total Harvest     : 640 Kg  
 Fish price/kg     : Rs.350 
 Income from one cage   : 2,24,000. 
 Cage construction cost   : 20,000 (last for three seasons) 
 Feed cost: @Rs.5 (1500kg)    :Rs. 75,000 
(Fish cutting waste from cutting plants and trashfishes including transportation) 
 
 Total expenditure(Rs.)   :1,70,000 
 Total income(Rs.)        :2,24,000 
 PROFIT(Rs.)                  :89,000  
(considering no labor charges, since it is a family activity) 
 
Since the seed availability of the Seabass is assured the fishermen prefer Seabass culture over 
Redsnapper 
 
 
 
